















ɫɚɥɶɧɿ ɫɦɢɫɥɢ ɹɤ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ







ɟɩɿɫɬɟɦɿ ɳɨ ɤɨɪɟɥɸɸɬɶ ɿɡ ɧɢɡɤɨɸ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱ
ɧɢɯ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɤɬɨɪɿ ɥɿɧɝɜɿɫ
ɬɢɱɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣɳɨ ɨɤɪɿɦ ɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨʀ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɫɬɿ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨ
ɦɿɪɧɨɫɬɟɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɹɤ
ɟɧɟɪɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ >   @
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɤɨɞɭɚɛɨɹɜɢɳɩɫɢɯɿɱ
ɧɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɥɸɞɢɧɨɸ
ɦɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ




ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɹɤ Ɇɥɨɝɿɤɭ ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɩɪɢɧɰɢ
ɩɿɜ ± ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɦɿɨɡɢɫɭ
ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɞɟɬɟɪɦɿɧɿɡɦɛɚɡɨɜɢɯɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɯɨɩɟɪɚ
ɬɨɪɿɜ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɬɪɢɯ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɜɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɦɨɞɟɥɸɜɚɧ
ɧɹ ɛɚɠɚɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɪɟɱɟɣ ɧɟɨɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɟɤɨɰɟɧɬɪɢɡɦ
ɿ ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɧɟɠɨɪɫɬɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ ɩɥɸɪɚ
ɥɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɟɠɨɪɫɬɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿʀ
ɧɟɱɿɬɤɿɫɭɬɧɨɫɬɿɹɤɨɛ¶ɽɤɬɢɫɟɦɿɨɡɢɫɭɟɧɿɝɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶɩɨɫɬɭɩɭ











ɝɨɞɢɧɧɢɤɿɜª ɜɿɞ ɨɛɪɚɡɿɜ ɫɜɿɬɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɿɧɝ
ɜɨɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɧɚɜɿɸɜɚɧɢɯɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɸɚɛɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢɩɪɚɤ
ɬɢɤɚɦɢɞɨɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɌɚɤɢɣɫɦɢɫɥɨɜɢɣ


















Ɍɚɤ ɭ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ ɞɚ ZRUXOG ZRUROG
















KDLPD] KDLPL] KDLPV ©ɞɨɦɿɜɤɚª ɿɽ NǀL֒P ɩɪɨɬɨ
ɿɽNǀLP©ɩɨɫɟɥɟɧɧɹªɩɨɪɞɝɪɟɰN۸PϹªɩɨɫɟɥɟɧɧɹªɜɿɞɦɿɧ







ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ ɫɩɿɜɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ
ɥɸɞɢɧɢɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
























ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿªìRQH V\QVFDèDQ   QLJ RIHU HRUìDQ LUHQQD F\VW 
JXèELOODQDQJUHWDQQROGH©ɬɭɝɪɿɲɧɭɩɨɬɜɨɪɭɠɨɞɟɧɡɤɥɢɧɤɿɜ
ɡɪɨɛɥɟɧɢɯɧɚ ɡɟɦɥɿ ɜɪɚɡɢɬɢɧɟɦɿɝª > ɫ±@ì WZ V
IRUHP URVW IROGEXHQGXP ©ɧɚɣɤɪɚɫɢɜɿɲɢɣ ɫɟɪɟɞ ɡɟɦɧɢɯ ɿɫɬɨɬª
>ɫ@
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɦɨɬɢɜɨɜɭɽ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ
ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɹɤ ©ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸª
ɿɩɨɪɨɞɠɭɽɦɟɬɨɧɿɦɿɱɧɭɧɨɦɿɧɚɰɿɸ©ɫɜɿɬɥɢɣªɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɞɥɹ
ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɭɤɪ ɫɜɿɬ ɩɨɥ ĞZLDW ɱɟɫ VYČW ɫɥɰ VYHW
ɜɥɭɠɧɥɭɠVZČWɩɨɥɚɛVYHWɛɨɥɝɫɜɹɬɫɯɜɫɜɟɬFɜΏMHɬɫɥɧ







ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɪɨɫ ɦɢɪ ©ɫɜɿɬ ɧɚɪɨɞ ɫɩɨɤɿɣª ɛɨɥɝ ɦɢɪ




ɋɟɪɟɞ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ PLOɴ
> ɫ@ ɬɚ PLUɴ ɫɜɿɬɥɨ PHL©ɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢªɳɨɞɨɡɜɨ
ɥɹɽɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸɫɦɢɫɥɭ©ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢª±©ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢª







Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɱɚ PHUΩN ©ɦɢɝɨɬɿ
ɬɢɦɟɪɟɯɬɿɬɢª>ɫ@ɳɨɜɤɚɡɭɽɹɤɧɚɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡɪɚɧɤɨɜɢɦ
ɫɜɿɬɥɨɦ  ɧɚɩɿɜɫɭɬɿɧɤɚɦɢ ɝɨɬ0DXUJLQV ɞɿɫɥP\UJLQQ ɚɫɚɤɫ
mergen ɞɜɧ PRUJDQ ©ɪɚɧɨɤª ɬɚɤ ɿ ɡ ɬɟɦɪɹɜɨɸ ɩɨɪ ɫɥɨɜ
PɶUNQRWL ɞɫɥɨɜ PɶUNQRWL ɫɟɪɛ PUNQXWL ©ɬɟɦɧɿɲɚɬɢª ɪɨɫ









E\G ɛɪɟɬEHG ©ɫɜɿɬ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹª ELWXEL EHL ɿɽ JHL
gi©ɠɢɬɢªɥɚɬYLYRɚEH>ɫ@ɬɨɛɬɨɫɜɿɬɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤ
ɫɮɟɪɚɛɭɬɬɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɠɢɜɢɯɫɢɫɬɟɦ













ɝɥɢɛɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɸɬɶ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ Ɉɤɪɟɫ
ɥɢɦɨ ɤɿɥɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ əɤɳɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɥɚɬ PXQGXV
ɿ ɝɟɪɦPXQG PLQì ©ɪɨɡɭɦªɝɟɪɦ*mun- ©ɞɭɦɚɬɢɦɿɪ
ɤɭɜɚɬɢª ɩɨɪ ɚPXQGDQH ©ɡɟɦɧɢɣ ɫɜɿɬɨɜɢɣª ɞɚJHP\QG ɬɨ





ɩɢɧɚɬɢɫɶª ©ɪɨɬª ©ɲɢɹª ©ɩɨɬɢɥɢɰɹª > ɫ@ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨ
PXQGXVɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɡɿɽPHXPHXΩ©ɜɨɥɨɝɢɣɝɧɢɥɢɣ
ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɬɢª ɚɛɨ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ ɡ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɱɟɦ  PHXG ©ɛɚ
ɞɶɨɪɢɣ ɪɭɯɥɢɜɢɣª > ɫ@ɉɪɢ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɡ ©ɜɨɥɨɝɿɫɬɸª ɹɤ
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɪɨɬɨɜɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɦɚɽɦɨ ɚɥɸɡɿɸ ɧɚ ɫɭɬɧɿɫɧɭ
ɨɡɧɚɤɭ ɠɢɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɧɨɫɿʀ ɤɨɬɪɢɯ ɡɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɩɪɨɬɟʀɧɨɜɿɣ ɜɭɝɥɟɰɟɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɞɤɢɣ ɫɬɚɧ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɟɧɟɪɝɨɨɛɦɿɧɭ ɨɛɦɿɧɭ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɝɟɧɟ











Ɉɬɠɟ ɭɦɚɬɪɢɰɿ ɫɟɦɿɨɫɮɟɪɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɟɬɧɨɫɿɜ ɧɚɹɜɧɿ
ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɫɬɿɪɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɹɤɫɚɦɟ
©ɨɥɸɞɧɟɧɢɣªɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɿɡɱɚɫɨɦɚɛɨɜɿɤɨɦɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɟɣ
ɚɛɨ ©ɡɚɫɟɥɟɧɢɣª ©ɡɞɚɬɧɢɣ ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹª ©ɡɦɿɧɧɢɣ  ɞɢ
ɧɚɦɿɱɧɢɣª ©ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɡɟɦɥɟɸ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸª ©ɭɩɨɪɹɞɤɨ
ɜɚɧɢɣ  ɛɟɡɩɟɱɧɢɣª ɭ ɹɤɨɫɬɿ ©ɫɢɫɬɟɦɧɨʀɩɨɯɢɛɤɢª ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ©ɛɟɡɩɟɱɧɢɣɬɨɦɭɳɨɧɟɡɦɿɧɧɢɣɫɩɨɤɿɣɧɢɣªɋɭɤɭɩ
ɧɿɫɬɶɭɤɚɡɚɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɜɜɚɠɚɽɦɨɛɚɡɨɜɢɦɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ©ɤɜɚɧɬɨ
ɪɨɦª4_[_ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɤɨɬɪɨɝɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɪɨɫɬɨɪɢɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɨɛ¶ɽɤɬɿɜɪɿɡɧɿɩɥɚɧɢɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ
Ɂɚɝɚɥɨɦ ©ɫɜɿɬª ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɹɜɢɳɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɟɬɿɨɥɨ










ɤɨɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɽ ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɿ ɤɜɚɧɬɢ ɳɨ ɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɨ
ɜɚɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦɥɸɞɫɬɜɚɳɨɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽɧɚɫɥɿɞɤɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɡɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɿɹɜɢɳɚɦɢɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɭɰɶɨɦɭɮɪɚɝɦɟɧɬɿɟɦ
ɩɿɪɢɱɧɨ ɞɨɫɹɠɧɨɝɨ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɥɹ ɟɤɫɩɟ
ɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢɉɿɞ ɱɚɫ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ
ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɫɜɿɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɚɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ©ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɤɜɚɧɬɿɜªɭɪɟɮɟɪɟɧɬɢɜɧɨɦɭɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɞɟɨɧɬɢɱɧɨɦɭɣɚɬ
ɥɟɬɢɱɧɨɦɭɜɢɦɿɪɚɯɊɟɮɟɪɟɧɬɢɜɧɚɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɨ






ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩ
ɬɿɜ ɚɛɨ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɿʀ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫ ɡɝɚɞɚɧɢɯ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜȾɟɨɧɬɢɱɧɚɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶɫɜɿɬɭɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɭɜɟɪɛɚɥɶ




ɫɬɪɭɤɬɚ ɫɢɝɧɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɣɨɝɨ ©ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿª ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɬɜɨɪɰɹ
ɍɥɿɧɿɣɧɨɦɭɡɚɩɢɫɿɦɨɞɟɥɶɫɜɿɬɭɳɨɨɯɨɩɥɸɽɜɤɚɡɚɧɿɜɢɳɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɩɨɫɬɚɽ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ Ɍɚɤ
ɧɟɱɿɬɤɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ Ⱥ ɹɜɢɳɚ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɚɛɨ ɠ




ɦɿɧɚɯɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ȝ$ɳɨɦɚɪɤɭɽ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɤɥɸɱɟ
ɧɨɫɬɿɟɥɟɦɟɧɬɚɞɨɦɟɧɭKɭɫɬɭɩɟɧɿɳɨɜɚɪɿɸɽɬɶɫɹɜɿɧɬɟɪɜɚɥɿ
>@>@$   ^K ȝ$K_K +` ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ɡɞɿɣɫɧɸ
ɸɬɶɫɹɞɥɹɮɭɧɤɰɿɣɧɢɯEɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯFɿɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɨɥɨ
ɚɤɬɢɜɧɢɯ G ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ Ɇɢ ɬɚɤɨɠ ɭɪɚɯɨɜɭɽɦɨ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ©ɮɨɤɭɫɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹª ɚɛɨ ©ɩɪɢɡɦɢ ɿɧɬɟɪ
ɩɪɟɬɚɰɿʀªȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɢɧɚɦɿɤɚɫɢɫɬɟɦɤɨɨɪɞɢɧɚɬɭ ɹɤɢɯɪɟ





:  ¨^K ȝ$K_K +`  4_[_ ¨^K ȝ%K_K +`
4_[_¨ ^Kȝ&K_K+` 4_[_¨ ^Kȝ'K_K+`4_[_
ɇɚɜɟɞɟɧɢɣ ɡɚɩɢɫ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ©ɫɜɿɬɿɜª ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɤɨɬɪɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɦɿɧɧɢɯ
ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɯɿɞɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɡɦɿɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɯ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɡɦɿɧɧɢɯ ©ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯª ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɫɭɛɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɮɿɥɶɬɪɿɜɡɚɞɿɹɧɢɯɞɨɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯ
ɿ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶɪɿɡɧɿɫɜɿɬɢɬɚɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞ©ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɬɢɜɧɢɯɧɚɥɚ
ɲɬɭɜɚɧɶªɤɨɧɮɥɿɤɬɭɸɬɶ©ɧɟɩɨɦɿɱɚɸɬɶɨɞɧɟɨɞɧɨɝɨªɦɚɸɬɶ
©ɬɨɱɤɢ ɞɨɬɢɤɭª Ʉɨɠɟɧ ɡɿ ɫɜɿɬɿɜ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɹɤ ©ɫɭɛɜɟɪ
ɫɭɦªɫɤɥɚɞɧɢɤɤɨɧɫɬɟɥɹɰɿʀɫɜɿɬɿɜɳɨɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨɜɿɞɬɜɨɪɸɽʀʀ







ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɮɨɤɭɫɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɧɿ ɦɿɮɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧ
ɿɫɬɨɬɢ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ ɫɢɥɢ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱ




ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ©ɞɿɚɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭª ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ
ɽ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɿ ɞɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ ɬɟɤɫɬɿɜ
ɪɿɡɧɢɯɩɟɪɿɨɞɿɜȼɥɚɫɧɟɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɫɜɿɬɭɜɬɟɤɫɬɚɯɪɿɡɧɢɯ ɿɫɬɨ
ɪɢɱɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ
ɳɨɤɨɪɟɥɸɸɬɶɿɡɧɚɛɨɪɨɦɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɝɟɧɟɪɚɥɿ
ɡɨɜɚɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɤɨɬɪɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɜɢɯɿɞɧɢɯ
©ɤɨɞɨɧɿɜªɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɋɜɿɬ–ɩɪɨɫɬɿɪɿɧɲɢɣɩɪɨɫɬɿɪ1tXPDQHNKHLPD©ɞɟɜ¶ɹɬɶ






ZRUOG KDG D VHSDUDWH WLPH RI LWV RZQ > F @ RXU ZRUOG ±
WKHZRUOGRQWKLVVLGHRIWKHZDUGUREHGRRU>F@WKHZRUOG




E\ QDV ]DEUDNáR > F @ɍɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɫɜɿɬɭ
ɦɨɠɟ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɣɨɝɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ ©ɫɬɟɪɟɨɦɟɬɪɿɹª WKH PRVW
IDPRXV GLVUHSXWDEOH WDYHUQ RQ WKH 'LVFZRUOG > F @*UHDW
$¶7XLQ WKH 7XUWOH XSRQ ZKRVH DQFLHQW DQG PHWHRUULGGHQ VKHOO
WKH'LVFXOWLPDWHO\UHVWV>F@WKH*KRVW:RUOGV«WKH6KLIWHU
6\VWHP« WKH 6XQGHUHG :RUOGV > F @ WKH :RRG EHWZHHQ
WKH:RUOGV > F @ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɧɟɪɝɨɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣKLJKO\FRPSHWLWLYHZRUOGRIPDJLF>F@
1DWXUH±DXQLYHUVH«DZRUOGWKDWFRXOGEHUHDFKHGRQO\E\0DJLF
> F @ ɚɛɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ³:H DUH QRZ YHU\ QHDU WR
WKHUHDO(DUWKWKRXJKVWLOOIDUIURP$PEHU´VDLGP\EURWKHU>F
@ ³5HEPD LV WKH JKRVW FLW\´ EH WROG PH ³,W LV WKH UHÀHFWLRQ






DOGRU RI HDUGH ©ɣɨɝɨ ɛɚɬɶɤɨ ɩɨɥɢɲɢɜ ɰɟɣ ɫɜɿɬª > ɫ±@
6RQDì WRQIXQGHI\UHQDK\UGHì WKHQHPHWWHPLGGDQJHDUGHV
HRUìDQ VFHDWD ©ɫɤɨɪɨɩɨɦɿɬɢɜ ɱɭɞɨɜɢɫɶɤɨ ɹɤɟɧɟ ɛɚɱɢɜ ɭ ɫɜɿ
ɬɿɧɚɲɥɹɯɚɲɡɟɦɧɢɯª>ɫ±@8UH JKZ\OFVFHDOHQGH
JHELGDQ ZRUROGH OLIHV ©Ʉɨɠɟɧ ɦɚɽ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɤɿɧɟɰɶ ɠɢɬɬɹɭ
ɫɜɿɬɿª > ɫ±@ RQG ìD ìDV ZRUROG RIJHDI JURPKHRUW
JXPD ©ɫɜɿɬ ɩɨɡɛɭɜɫɹ ɠɨɪɫɬɨɤɨʀ ɩɨɬɜɨɪɢª > ɫ±@







VDJDV DQG ZRUOGV EH\RQG PDQ > F @ %R ĞZLDW ,ROD PLDá
MDNRE\E\üSHáHQSRWZRUyZLEHVWLL>F@5RHJQHUSDQPHJR
VHUFDLáRĪDRGV]HGáE\áMXĪ]WHJRĞZLDWD>F@
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɠɢɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɚɤɬɢɜ






ɫ±@7DUZ WULQWHU\Q E\W ©ɛɨɣɨɜɢɣ ɛɢɤ ɤɨɪɨɥɶ ɫɜɿɬɭª >
ɫ@ëDWPDQKRQIRONYtJI\UVWtKHLPL©ɩɚɦ¶ɹɬɚɽɜɨɧɚɜɿɣɧɭ
ɩɟɪɲɭɭ ɫɜɿɬɿª > ɫ@J\I ìX U ìRQQH KH ZLQH 6FLOGLQJD
ZRUROG RÀ WHVW ©ɹɤɳɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɿɧ ɜɨɥɨɞɚɪ ɋɤɿɥɶɞɿɧɝɿɜ ɜɿɞ








ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ʀɯɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ
ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɪɟɩɭɬɚɰɿɸɡɦɿɧɸɸɬɶɫɜɿɣɫɬɚɬɭɫɨɬɪɢɦɭɸɬɶɨɰɿɧ
ɤɢɁɨɝɥɹɞɭɧɚɬɟɳɨɋȼȱɌɽ©ɥɸɞɫɶɤɨɸɫɮɟɪɨɸªɜɢɞɿɥɹɽɦɨ
ɦɨɞɟɥɶɋɜɿɬ – ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɨɰɿɧɨɤ+LP ì V OLIIUHD  ZXOGUHV
ZHDOGHQG ZRUROGDUH IRUJHDI ©ɣɨɝɨ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɜ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɜɨ
ɥɨɞɚɪ ɱɭɞɟɫ ɫɥɚɜɨɸ ɡɟɦɧɨɸª > ɫ ±@1 IUH LF PDUDQ














ɹ ɜɨɥɨɞɿɸª > ɫɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ ɷɤɫɬɪɚɫɟɧɫɵȼɵɩɭɫɤ
±@ì UKHR  UP VWHKHROGZRUROGHZ\QQH©ɞɟɜɨɧɚ
ɬɪɢɦɚɥɚ ɩɪɢɧɚɞɢ ɰɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭª > ɫ±@ ³7KHUH DUH
WKUHH 3RZHUV LQ WKH ZRUOG ZKLFK QRW JRGV QRU GHPRQV QRUPHQ
FDQVWD\DJDLQVWZKLFKQRPDJLFVKDOOSUHYDLODQGQRPLJKWVKDOO
VWDQG´ > F @ 7R ĪH SR .RQLXQNFML 6IHU RGNU\OLĞP\ PDJLĊ
SR]ZROLQDPNLHG\ĞGRVLĊJQąüJZLD]G>F@
Ɍɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɤɨɧɬɪɚɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ
ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚɤɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɚɛɨɧɚɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨ
ɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɹɤ ɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɞɨɛɭɬ
ɬɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ ɛɭɬɬɹ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚ ɞɨɜɨɥɿ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɳɨ
ɜɦɨɬɢɜɨɜɭɽɦɨɞɟɥɶɋɜɿɬ–Ⱦɠɟɪɟɥɨɧɟɛɟɡɩɟɤɢ  ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
GHFK\P\G WULVWLW E\W D U\KHU ©ɫɜɿɬ ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɫɟ ɦɿɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢ
ɤɥɢɤɚɽɝɨɪɟª>@KDUWHUtKHLPL©ɜɚɠɤɨɭɫɜɿɬɿª>ɫ@
RQè\VVXPZLQGDJXPZRUROGHEUXFHè©>ɬɨɝɨɯɬɨ«@ɭɱɚɫɜɿɣɧɢ
ɰɟɣ ɫɜɿɬ ɬɟɪɩɢɬɶª > ɫ @ ,W ZDV D JDSLQJ UDZ ERLOLQJ
GUHDGIXOZRUOGH[XGLQJLWVHHPHGVWDUNPDOHYROHQFHDQGEDOHIXO
DQJHU« >F@7KURXJKEOD]LQJKRUURU WRZDUGV WKHDQJU\
ZRUOGRI7KURQ>F@3U]HFLHĪZDV]\PFHOHPUDFMąZDV]HJR
LVWQLHQLD MHVW ĞZLDW EH] SRWZRUyZ ĞZLDW VSRNRMQ\ L EH]SLHF]Q\
&]\OL ĞZLDW Z NWyU\P ZLHGĨPLQL Vą ]EĊGQL 3DUDGRNV SUDZGD"
>F@
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɜɿɬɭ ɜɢ
ɤɥɢɤɚɸɬɶ ɫɩɪɨɛɢ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ ɭ ɧɶɨɦɭɋɜɿɬ– ɨɛ¶ɽɤɬ
ɜɩɥɢɜɭDPVZ\QZ\VV\Z\GRQ6\Z\WN\QE\W©ɭɫɜɿɣɫɩɨɫɿɛɱɚ
ɪɿɜɧɢɤɢɫɬɜɨɪɢɥɢɦɟɧɟɞɨ>ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ@ɫɜɿɬɭª>ɫ±@
DF KLP HDO ZRUROG  ZHQGHè RQ ZLOODQ ©ɫɜɿɬ ɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɹɤ
ɣɨɦɭ ɡɚɦɚɧɟɬɶɫɹª > ɫ±@ ZKDW FRPHV RQ \RX
IURP WKDW NQRZOHGJHZLOODOVRZUHDN LOO RQ WKHZRUOG > F@
³$QGWKHVZRUG«6NDÀRFLIWKDWEURNHQVZRUGLVPDGHZKROHRQFH





















\RXGRZQ LQ.LQJ¶V/DQGLQJQRWXSKHUHDW WKHHQGRI WKHZRUOG
ZKHUH\RXDUHQRGDPQHGXVH WRDQ\ERG\ >F@ , MXVWZDQW
WR VWDQG RQ WRS RI WKH:DOO DQG SLVV RII WKH H GJH RI WKH ZRUOG




ɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭɳɨ ɤɨɪɟɥɸɽ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɤɜɚɡɿɪɟɚɥɶɧɢɦ ɭɹɜ
ɧɢɦɮɟɣɤɨɜɢɦɬɨɳɨɫɬɚɧɨɦɪɟɱɟɣɡɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɸɜɬɿɦɧɟɠɨɪ
ɫɬɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ©ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹª ɬɚ ɜɟɤɬɨɪ ɩɨɫɬɭɩɭ ɹɤɨʀ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɫɦɢɫɥɚɦɢɝɟɧɟɪɨɜɚɧɢɦɢɩɿɞɱɚɫɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜ
ɧɨʀɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɬɜɨɪɱɨʀɬɚɿɧɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ





















ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɨɝɨ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɚɛɨ
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɸ
ɜɚɧɧɹɮɟɣɤɨɜɢɯɫɜɿɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɜɬɨɪɢɧɧɨʀɦɿɮɨɥɨɝɿʀ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ɉɨɦɿɠɦɨɜ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɥɟɤɬɢɡɦ ɿɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿ
ɧɚɪɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ  >ɝɨɥ
ɪɟɞɆɿɡɿɧɄ@ɉɟɪɟɹɫɥɚɜɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣȼɢɞɉɉɓɟɪɛɚɬɢɯɈ
ɫ
 Ʉɨɧɰɟɩɬɵ ɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɵ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ  ɩɨɞ ɪɟɞ ɇ ɉɟɬɥɸɱɟɧɤɨ
Ɉɞɟɫɫɚɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣɞɨɦ©Ƚɟɥɶɜɟɬɢɤɚªɫ
 Ⱦɨɧɱɟɧɤɨ ȿ Ɏɪɚɤɬɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɞɨɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɨɫɧɨ






ɞɚɝɨɝɿɤɚª Ɂɛ ɧɚɭɤ ɩɪɚɰɶ ȼɢɩ  ɉɟɪɟɹɫɥɚɜɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ
ȼɢɞɉɉɓɟɪɛɚɬɢɯɈɋ±
 Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ 
ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ȱɧɬ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿɦ Ƚɋ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɝɨɥ ɪɟɞ
ȼɒɢɧɤɚɪɭɤɄɢʀɜȺɛɪɢɫɫ
 ':'6(W\PRORJLVFKHV:|UWHUEXFK85/KWWSZZZGZGVGH
 Ʌɟɜɢɰɤɢɣ ȼ ɗɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ
ȼɢɧɧɢɰɚɇɨɜɚɤɧɢɝɚɌɫ











 0F%DLQ $ $Q (W\PRORJLFDO 'LFWLRQDU\ RI WKH *DHOLF /DQJXDJH
6WLUOLQJ(QHDV0DF.D\S








 /HZLV &6 7KH 0DJLFLDQ¶V 1HSKHZ 1HZ <RUN +DUSHU7URSK\
S







 7RONLHQ -55 6LOPDULOOLRQ %RVWRQ 1HZ <RUN +RXJKWRQ 0LIÀLQ
&RPSDQ\S
 &DG*RGGHX85/KWWSZZZPDU\MRQHVXVFWH[WVWZKWPO
 0DUWLQ *55 $ *DPH RI 7KURQHV 1HZ <RUN %DQWDP %RRNV
S
 6DSNRZVNL$.UHZHOIRZ:DUV]DZD6XSHU12:$V








ɤɚɤ ɆɂɊɕ ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɫɦɵɫ
ɥɵ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɉɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ










RQV W\SLFDO IRU (XURSHDQ ODQJXDJH ZRUOGYLHZV ZKHUH WKH\




.H\ ZRUGV ZRUOG VHPDQWLFV VWHP LQWHUSUHWDWLRQ
QRHPRJHQHVLV
